



















（2005 年度）、「システムとしての文化」（2006 年度）、「想像力としての文化」（2007 年度）、
「文化とアイデンティティ」（2008 年度）、「文化と身体」（2009 年度）、「文化とトポス」
（2010 年度）、「文化と歴史／物語」（2011 年度）、「文化とコミュニティ」（2012 年度）、「文
化と公共性」（2013 年度）、「文化と翻訳」（2014 年度）、「文化と権力」（2015 年度）。17 年
目となる 2016 年度は、「移動と衝突の文化現象」というテーマを掲げて、本プロジェクト
を遂行した。 
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